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levoris を使用したウラン除去の場合、pH…2.00 〜 2.25 で
溶液濃度の急速な低下が認められ、pH3.5 〜 6.0 でも低
下が認められるものの、その低下は僅かであることか




nicotianae…を用いてウランの除去を pH3 〜 8 で行った場










































　EM活性液の体積を 1.0 〜 5.0…mL に変化させて銅除
去に及ぼす EM活性液の体積の影響を調べた。図 5に




























　乳酸菌液の体積を 1.0 〜 5.0…mL に変化させて銅除去
に及ぼす乳酸菌液の体積の影響を調べた。図 8に示した
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